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ABSTRAK 
 
Minat siswa dalam pembelajaran passing bawah bolavoli si SD 
Muhammadiyah Tlogolelo belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan minat siswa dalam pembelajaran penjas materi passing 
bawah bolavoli dengan pendekatan bermain di SD Muhammadiyah Tlogolelo, 
Kokap, kulon Progo. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research), terdiri dari  2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas V Sekolah 
Dasar Muhammadiyah Tlogolelo, Kokap, Kulon Progo. Instrumen yang 
digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah, pedoman observasi 
untuk guru, pedoman observasi untuk siswa, dan angket pendapat siswa tentang  
pembelajaran. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripti persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bermain dapat 
meningkatkan minat pembelajaran bolavoli passing bawah siswa kelas V Sekolah 
Dasar Muhammadiyah Tlogolelo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap siswa bahwa pada siklus 
pertama diperoleh hasi rata-rata 72,6 % minat siswa  atau kategorinya masih 
cukup untuk belajar passing bawah. Sedangkan pada siklus kedua  diperoleh hasi 
rata-rata 82,5 % minat siswa  atau kategorinya sudah baik untuk belajar passing 
bawah. 
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